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Söz, jüride
O RL.Y Duruşması’nda sav­cının, Uç sanık için de ay- 
------ rım gözetmeksizin Fran­
sa’daki en ağır ceza olan "müeb­
bet hapis” istemesinden ve avukat­
ların dün başlayan savunmaların­
dan sonra artık her şey jüriye kal­
dı. Gerçi, bugün duruşmanın ka­
panmasından hemen sonra başla­
yacak ve karara kadar aralıksız sü­
recek olan jüri toplantısına üç 
kişilik hâkimler heyeti de katılıyor 
ama kararı belirleyecek sekiz kişi­
lik çoğunluk, jürinin oyları ile sağ­
lanabiliyor.
Jürinin işi biraz zor
Garblcyan, Semerciyan ve So­
ner Nayır’ın, Orly Olayı’nı tam bir 
işbirliği halinde düzenledikleri, 
bombayı hazırladıkları, patlayacak 
hale getirdikleri ve Orly’dcki yol­
cuya verdikten sonra oradan uzak­
laştıkları “ iki kere ikinin dört 
ettiği” kadar açık. Duruşmayı iz­
leyen bütün jüri üyelerinin de bu­
nun bilincinde olduğu anlaşılıyor. 
Zaten sanıkların ilk tahkikat sıra­
sında verdikleri ifadeler de bunu 
gösteriyor.
Ayrıca, Fransa’da bugünkü ka­
muoyu eğilimleri de, terör olayla­
rının son sıralardaki hızlı tırman­
ması dolayısıyla sanıklara en ağır 
cezanın verilmesi yolunda. Şimdi­
ye kadar, ASALA’ya karşı tutu­
mun da gösterdiği gibi, teröristle­
ri boş bırakmakla hatta şımart­
makla suçlanan Fransız Hükeme- 
ti’nin de ayrı görüşte olduğu öne 
sürülemez. Hatta, hükümet yakın­
dan ilgilendiren bir başka tartışma 
açısından, Orly Dunışması’nın baş­
kalarına örnek teşkil edecek biçim­
de sonuçlanması, en fazla hüküme­
tin işine geliyor denilebilir.
Çünkü Fransa'da, bir zaman­
lar bizde de olduğu gibi, muhale­
fet, teröre karşı yasa değişiklikle­
rini de içeren ve sanıkların hakla­
rını sınırlayan yeni tedbirler geti­
rilmesini istiyor. Hükümet ise, te­
röre karşı mücadelenin, mevcut ya­
salarla da yapılabileceği, demokra­
tik bir kurum olan jürilerin de 
suçluların suçluluğunu saptamaya 
yetebileceği, onlara en ağır cezala­
rın verilmesini sağlayabileceği gö­
rüşünde.
Bu bakımdan, Creteil Mahke­
mesi jürisinden, “ Sanıklar bir suç 
örgütü halinde faaliyette bulun­
duktan sonra, Orly’deki bombalı 
suikast suçunu da işlemişlerdir" 
kararı çıkıp, mahkeme onları mü­
ebbet hapse mahkûm ederse, hü­
kümetin tezi kuvvetlenmiş olacak.
özetle sanıklar, onların avukat­
ları ve Ermeni toplumundan mili­
tan olan kişiler hariç, mahkemeden 
savcının talebi yönünde bir karar 
çıkmasını hemen herkes istiyor.
Bir zorluk var
Mahkeme sırasında ortaya çı­
kan birçok delile eğer çok katı ve 
şekilci bir hukuk mantığı ile bakı­
lırsa, bunların, bombanın Orly’ye 
götürülüp yolcuya verilişini tespit 
etmeve yetmediği öne sürülebilir. 
Çünkü sanıklar, ilk tahkikat sıra­
sında söylediklerinin hepsini mah­
kemede inkâr etmişler ve yeni se­
naryolar anlatmışlardır. Delillerin 
tam geçerli ve etkili olması da, an­
cak mahkeme önünde oluşup, hiç­
bir açık nokta bırakmayacak şekil­
de tamamlandıkları ölçüde müm­
kün olmaktadır.
Fransız mahkemelerindeki jü­
rilerin geleneği, genellikle hâkim­
ler heyetinin hukuki açıklamalar 
yapmaları, kanun maddelerini ha­
tırlatmalarını, dikkate alma yolun­
da. Şimdi, Başkan Saurel’lc birlikte 
diğer iki hâkim, acaba kanunları 
“ kalıpçı” bir anlayışla mı anlata­
caklar, yoksa aynı kanun madde­
lerinde, jüri üyelerinin vicdani ka­
naatlerini esas alarak karar vere­
bileceklerini belirten öteki nokta­
larını mı vurgulayacaklar?
Eğer hukukçu bir kalıpçılık hâ­
kim olursa, sanıkların, suç işlemek 
üzere örgüt kurup, patlayıcı mad­
de bulundurmak ve silahlı çete 
oluşturmak dışında başka bir suç­
lan ispat edilememiş sayılıp, bu 
suçlar hakkındaki en ağır ceza tat­
bik edilse bile, en fazla 10 ile 12 yıl 
hüküm giymeleri mümkün olabi­
lir. Ancak, diğer sebepler dolayı­
sıyla, şekilcilik bir kenara bırakı­
lırsa, savcının belirttiği suçun tespit 
edilip, cezanın verilmesi kaçınılmaz 
olur.
Sadece Creteil duruşmalarını 
izleyen gazeteciler ve dinleyiciler 
değil, Fransız kamuoyu da bu so­
runun bugün belli olacağı tahmin 
edilen cevabını büyük bir merakla 
bekliyor.
Dünkü duruşma
Öğleden sonra başlayan dünkü 
duruşmada, sanık avukatlarının sa­
vunmalarının dinlenmesine geçildi. 
İlk sözü alan Christian Bourget, 
yaptığı uzun konuşmada, sanıklar
Duruşmaya katılan 
diplomatlarımızın 
fotoğrafını çeken 
şahıs yakalandı
ı Polis, gazeteci oldu­
ğunu söyleyen kişinin 
kimliğini açıklamadı
ı Orly Duruşması nın dünkü oturumunda, sanık 
avukatları savunmalarını tamamladılar. Jüri, 
bugün gizli görüşmeye geçerek, üç terörist­
le ilgili suçlamaları ayrı ayrı görüşecek ve ka­
rara varacak
Fransız kamuoyunun eğilimi, terör olaylarının 
hızla tırmanması dolayısıyla sanıklara en ağır 
cezanın verilmesi yolunda. Fransız Hüküme­
tinin de bu görüşte olduğu öne sürülüyor
Rl.Y Duruşması'nın dünkü 
oturumu bittikten sonra iz- 
----  leyiciler salondan ayrılır­
ken, elinde fotoğraf makinesi bu­
lunan şüpheli bir kişi, uzaktan 
tele-objektifle duruşmayı izleyen 
Türk diplomatlarının teker teker 
fotoğraflarını çekti.
Türk izleyiciler, buna müdahale 
edince olay çıktı ve fotoğrafı çeken 
kişi, makinesini, balkondan aşağı 
başka bir arkadaşına atmak istedi. 
Ancak, fotoğraf makinesi yere 
düştü.
Olaya müdahale eden polis, ma­
kineye el koydu ve basın mensubu 
olduğunu ileri süren kişiyi sorgu­
ya çekti. Sorgulama sırasında, bu 
kişinin, duruşmayı takip etmek için 
izinli olmadığı saptandı.
Yakalanan şahsın, aynı şekilde 
duruşmayı izleyen bütün Türklerin 
de sabahlan itibaren lek tek fotoğ­
raflarını çekmekle olduğu, daha 
öııcc görenlerin beyanlarıyla da an­
laşıldı.
hakkında mahkemede oluşan delil­
lerin onları Orly Olayı’nın failleri 
saymaya yetmediğini öne sürdü. 
Eğer bu suçluluk tespit edilir de 
ona göre ceza verilirse, büyük bir 
adli hata işleneceğini söyleyen Bo­
urget, duruşmanın daha önceki 10 
günü öne sürdüğü iddiaları tekrar­
ladı.
Bourget, Fransız Gizli İstihba­
rat Teşkilatı’nın polis ve eksper ra­
porlarının yeterli delilleri ortaya 
koymadığını, hafif deliller üzerine 
kurulmuş bir iddianamenin en ağır 
ceza olan ömür boy j  hapis cezası­
nı gerektirmeyeceğini öne sürdü. 
Sanık avukatı, “ Daha önce dinle­
nen eksper ve polislerin Oriy’de 
kullanılan bomba, sentelys tipi bir 
bombadır ve ASALA'ya özgüdür 
şeklindeki açıklamaları bana garip 
geliyor. Çünkü, bu bombayı baş­
ka terör örgütleri de kullanıyorlar' 
dedikten sonra, Fransız gizli istih­
baratının sanıklan, olaydan bir gün 
öncesine kadar takip ettiği halde 
tutuklamamış olmasına dikkati 
çekti ve "Madem ellerinde yeterli 
delil vardı, o zaman niçin polis, bu 
kişileri tutuklamadı?” diye soru 
yöneltti.
Üç Ermeni sanıktan Soner Na- 
yır’ın avukatı Bourget, uzun, an­
cak geçmişte söylenenlerin bir 
tekrarı şeklindeki konuşmasında, 
salonda bulunanlardan çoğunu 
uyuttu.
Avukat Bourget, “Orly Suikas- 
tı'nı bu sanıkların gerçekleştirdiği 
ispat edilememiştir" dedi ve "Suç­
lanabilecekleri tek nokta, evlerin­
de silah ve cephane bulunmasıdır. 
Kaldı ki, bu da cinayet değildir. 
Anlayamadığım diğer bir nokta da. 
Aralık ayında yargılanan ve hafif 
cezalara çarptırılan altı Ermeni'nin 
değil de, sadece burada bulunan üç 
Ermeni sanığın Orly Suikastı’ndan 
sorumlu tutulmalarıdır" şeklinde 
konuştu.
Bourget, daha önce Soner Na- 
yır’ın evinde çok sakıda Türk’ün 
isimlerinin bulunduğu listeyle ilgili 
olarak da, "Bu listenin Soner Na- 
yır'a ait olduğu nemaum, Nayır'- 
ın evine gelen arkadaşlarına da alt 
olabilir" iddiasında bulundu.
Karanlıkta kalan bir noktanın 
da Soner Nayır’ın aldığı gaz tüp­
lerinin sayısı ve Oriy’de patlatılan 
bombanın yapımında bu tüplerin 
kullanılıp kullanılmadığı olduğunu 
ifade eden avukat Bourget, daha 
sonra “Polisler Semerciyan’ın evi­
ne gittikleri zaman, hiç çekinmeden 
te korkmadan valizleri açtılar. Bu 
tuhaf bir hareket değil midir” di­
ye sordu.
Bourget daha sonra “Soner 
Nayır’ın ASALA için afiş yapıştır­
masının bilinmesinden sonra, bü­
tün suçlamalar varsayımlara da­
yandırılmıştır" dedi.
Daha sonra, sözü soykırım id­
dialarına getiren avukat Bourget, 
"Türkiye inkâr etse bile, soy kırım 
tarihi bir gerçektir. Sanıkların du­
rumunun, bu açıdan da gözönün- 
de bulundurulması gerekir. Bütün 
terör ey lemlerini uluslararası terör 
içinde görmemek lazımdır. Soykı­
rım bir vakıadır. Türk Hükümeti 
bunu inkâr etme yolundaki tutu­
muna devam ettikçe bunu gerekçe 
alan terör hareketini önlemek 
mümkün olamaz” şeklinde konuş­
tu ve Garbicvan, Semerciyan ve 
Nayır’m tahliye edilmelerini istedi.
Verges’in 
sürpriz çıkışı
Duruşmanın akşamki oturu­
munda Garbicyan’ın avukatı Ver- 
ges, beklenmedik bir şekilde yeni 
bir konuyu ortaya attı. Esas hak- 
kmdaki müdafaasını bugün yapa­
cak olan Verges, oturum açılınca 
mahkemeye bir dilekçe vereceğini 
bildirdi ve söz alarak şunları söy­
ledi:
“ Müvekkilim Garbicvan, dün 
gece hapishaneye götürülürken 
polisler tarafından dövülmüştür. 
Polisler, ona araba içinde doktor 
raporunda da tespit edildiği gibi 
durup dururken dayak atmışlardır. 
Müvekkilim, dün gece kendisine 
atılan dayağın izlerini taşımakta­
dır.”
Verges, dilekçesinde mahkeme­
nin bu konuya elkoymasını ve ge­
rekli soruşturmayı yapmasını is­
tedi.
Verges’in isteğine Savcı Lessec, 
cevap verdi. Lessec, olayı Garbic- 
yan’ın kendisinin çıkarttığını, sa­
nığın daha önce de birkaç defa 
yaptığı gibi polislere bizzat tecavüz 
ettiğini söyledi, elindeki tutanak­
ları ve doktor raporlarını okuya­
rak, şöyle konuştu:
“ 28 Şubat gecesi duruşmanın 
bitişinden sonra cezaevine götürü­
lürken Garbicvan kaçma teşebbü­
sünde bulunmuş, buna engel olu­
nunca, başını duvara çarpmaya 
başlamış, duruma müdahale etmek 
isteyen polislerden birini ısırmış, 
bazılarına da darbeler vurmuştur. 
Durum, tanık ifadeleriyle böyle 
saptanmıştır, ayrıca doktor rapor­
ları, bu arada kendisinin de aldığı 
darp İzleri dahil, durumu göster­
mektedir.
“ Bu, Garbicvan’ır ilk olayı de­
ğildir. Daha önce de, 22 Şubat gü­
nü Garbicvan cezaevinde sabah­
leyin kendisine getirilen kahvenin 
şekerli olduğunu bahane ederek, 
fincanı fırlatmış, olay çıkartmış ve 
kendisine müdahale eden jandar­
malarla ilişirken, kapı suratına 
çarpmıştır. Riitiin bunlar, karar 
arifesinde hadise çıkararak dikka- 
leri dağıtmak istediğini göstermek­
ledir.”
Savcı’dan sonra Yargıç Saurei, 
olayı bir dc Garbieyan’m anlatma­
sını istedi. Sanık, cl-kol hareketle­
riyle tarifler yaparak, şöyle dedi:
"Cezaevine götürülürken elle­
rime kelepçe takıldı, polislerden bi­
ri arabaya bindikten sonra, “ İşle 
Orly Suikaslı'nı yapan bu" dedi.
Bunun üzerine beni yere yatırdılar 
ve küfürler ederek, ayaklarıyla çiğ­
nediler. Hapishaneye gittiğimizde, 
bir gardiyan durumu görünce dok­
toru çağırdı, o da bendeki dayak 
izlerini tespit etti.
“ Kahve olayı ise, şöyle oldu; 
“Benim sıhhi açıdan fazla şeker ye­
memem lazım. Bunu cezaevindeki­
ler de biliyor. Ama buna rağmen 
bana kasten şekerli kahve verdiler. 
Ben de nazik bir şekilde şekerli 
kahve içemeyeceğimi belirttim, bu­
nun üzerine beni hırpaladılar.”
Verges’in olayın bizzat mahke­
me tarafından soruşturulmasını is­
teyen dilekçesi üzerine, Hâkimler 
Kurulu duruşmaya yarım saat ka­
dar ara verdi. Durumu görüştükten 
sonra, kararını açıkladı. Karara 
göre mahkeme, söz konusu olayın 
duruşmada geçmediğini ve yetki sı­
nırları dışında bulunduğunu belir­
terek, soruşturma yapacak maka­
mın başka merciler olduğu sonu­
cuna varmış ve Verges’in dilekçe­
sini reddetmişti.
Bundan sonra, sanık avukatla­
rının savunmalarına devam edildi. 
Ermeni asıllı Fransız vatandaşı 
avukat Balyan, söz aldı ve duruş­
ma sırasındaki müdahalelerinde de 
belirttiği gerekçelerle, sanıkların 
Orly Olayı’yla bir ilişkileri olma­
dığı yolunda savunma yaptı. 
Bavulları neden 
açmamış?
Balyan, Semerciyan’ın Garbic­
van tarafından getirilip kendisine 
verilen bavulları, arkadaşına güve­
nerek açmamasının, onun evdeki 
annesinin ve ablasının da bavulla­
rın içinde ne olduğunu merak et­
memesinin nedeninin, Doğulu 
insanlara has ve Ermeniler arasın­
da da çok yerleşmiş olan aile gele­
neği olduğunu söyledi. Balyan, 
Batılı zihniyetle bakıldığında, bel­
ki garip karşılanabilecek olan bu 
durumu anlamak için, aile ve dost­
luk ilişkilerinde karşılıklı saygıya 
dayanan geleneklerin dikkate alın­
ması gerektiğini öne sürdü.
Daha sonra sanıkların yine Er­
meni asıllı Fransız vatandaşı avu­
katlarından Zavriyan söz aldı. 
Zavriyan, kendisinin, terör olayla­
rının tümüne karşı olduğunu belir­
terek, Orly Suikastı’ndan sonra 
ASALA’yı desteklemekten vazge­
çen ve onunla belirli bir çatışma içi­
ne giren Ara Toranyan grubunun, 
iki gün önce gösterilen filme yan­
sıyan görüşlerini de benimsemedi­
ğini söyledi.
Semerclyaıt’ın evinde Fransız 
TV’sinde Orly Olayı’yla ilgili ola­
rak yayınlanan haberlerin kasetle­
rinin birleştirilerek mahkeme 
salonunda gösterilmesi sırasında 
Toranvan'ın "Biz Türk diplomat­
larının hedef alınması suretiyle ya­
pılan eylemleri anlayışla karşılıyoruz 
ama bu kör terörün karşısındayız" 
anlamına gelen sözleri de dinlenil- 
mişti. Zavriyan, “Toranyan grubu, 
alınacak ama, böyle bir ayırım da 
yapılamaz. İnsan, kim olursa ol­
sun, her yerde insandır. Şunlar öl- 
dürülebilir, bunlar öldürülemez 
denemez” şeklinde konuştu.
Zavriyan daha sonra, “TV’de 
bu gibi beyanların yapılmasının 
‘skandal’ olduğunu, ben de ka­
bul ediyorum” dedi.
Sanık avukatı, bu ilginç sözle­
rinden sonra, müvekkillerinin Orly 
Olayı’yla ilişkilerinin ispatlanama- 
dığını, ellerinde cephane bulundur­
maktan başka bir suçlarının tespit 
edilemediğini, duruşma sırasında 
daha önceki müdahalelerinde de 
belirttiği gibi tekrar etti ve müvek­
kili Semerciyan'ın hayatını anlata­
rak,Ermeniler arasındaki dayanış­
manın gereği olarak kendisine ve­
rilen bavulun saklamasının normal 
olduğunu söyledi.
Özellikle Semerciyan'ın suçsuz­
luğunu öne süren Zavriyan'ın sa­
vunmasını tamamlamasından son­
ra duruşma, bugüne ertelendi. Sa­
nık avukatı Verges'in esas hakkın- 
daki müdafaasını okumasından 
sonra altı kadın ve üç erkekten olu­
şan jüri, üç kişilik Hâkimler Ku- 
rulu’yla birlikte karar için topla­
nacak.
Kamuoyu da, "en ağır cezanın
verilmesini" istiyor
Fransız basını 
savcıyı destekliyor
Savcı Lessec in iddianamesini,"kısa, öz, ay­
rıntılardan arınmış ve ne istediği belli" ola­
rak niteleyen "le  Figaro" gazetesinin yanı 
sıra, Fransız.TV’si de sanıkların "aynı dere­
cede suçlu" olduklarının ortaya çıktığını 
söyledi
RLY Davası duruşmalarının sonunda, savcı tarafın-O dan üç sanık hakkında Fransa’da verilecek en ağır ce­zanın istenmesi dün geceki televizyon yayınlarının baş 
haberleri arasında yer aldı. Bugünkü gazetelerde bu habere 
geniş yer verdiler.
Duruşmayı en etraflı bir şekilde izlemekte olan Lc F'lga- 
ro gazetesinin bu talep hakkındaki yorumu şöyle:
“ Belli ki, Fransız adaleti krallığında birtakım şeyler de­
ğişmiş. ideolojik nedenler takılınmadan sadece bir şiddet su­
çunun cezalandırılması eğilimi yerleşmeye haşlamış. Savcı, 
diinkii duruşmada ilk kez, ideolojik gerekçeleri gözönünde 
tutmadan, sadece işlenen kör terör eylemini hedef alıp, 15 
Temmuz 1983 suikastını düzenleyenlerin ömür boyu hapis ce­
zasına çarptırılmalarını talep etti.”
Gazete, Savcı Lessec’in iddianamesini de “ kısa, öz, ay­
rıntılardan arınmış, ne islediği belli bir iddianame" olarak 
niteledi ve “ Savcı Lessec bu suretle Fransız adaletine yönel­
tilen gevşek davranma eleştirilerini ortadan kaldırmak 
istemiştir" denildi.
Öteki gazetelerde de Orly Suikastı ve sanıklar için iste­
nen ceza geniş haberler şeklinde yer aldı. J
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
